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TERUEL, martes 7 de Junio de 1932 
pKCUERDOS HISTORICOS 
Camisas negras y 
camisas rojas 
garibaldinas. Roja 
de los mil de Marsala, 
Camisas 
enseña 
en qui2nes se aunaban el audaz 
radicalismo europeo y el ardien-
te patriotismo ita ¡ano. La cau-
sa de Ita|ia zra en,onces ,a cau-
sa de la Humanidad. Las cami-
sas rojas republicanas encarna 
Dan la tradición civil del Imperio 
y se redime del pecado revolu-
cionario. El nacionalismo de 
hoy niega los compromisos más 
sagrados d e I patriotismo de 
ayer. Víctor Manuel devuelve a 
Garibaidi su abrazo. La estatua 
da un puntapié al pedestal y lo 
derriba. Ya no es necesaria 
máscara de la libertad. La nueva 
marcha sobre Roma es la revan 
profana de los cristos al servicio caldera, donde es preciso freír el 
del rey. buñuelo de la beatífica resigna-
De este diablo a ese cristo ción runruneante y mal intencio-
que empieza a utilizar como ar nada que ha inflamado el cora-
ma política apenas si va un ápl- zón de las hijas del confesiona-
ce. Con una diferencia; la dife- rio. El confesionario siempre fué 
rencia de que el cristo represen- un arma política importantísima, 
ta una provocación y el diablo Calcúlense ustedes ahora al ser- F . . cti ísima 
significa una réplica de humor a vicio de su señor. No confundir- 1181(2 Iema 7 'a aLiivis,imd 
la insolencia. se. su señor no es Nuestro Se- campaña que ha tiempo vie-
Nuestro diablo, que es un buen ñor. es su señorito. En el campo nen desarrollando en el cen-
chico sin ninguna pretensión y opaco y melancólico de las re- tro y sur de Europa los gran-
con muy buenos sentimientos, | memoraciones y de los confe- ¿gg negociantes en vegetales, 
cCOMA USTED FRUTA; 
Una gran riqueza arago-
nesa abandonada 
conocimiento de los modernos 
procedimientos, en plantíos, 
poda, injertos, saneamiento y 
demás labores; pero queda 
por atender y prevenir el otro 
, empieza a aburrirse en el campo sionarios hemos visto volarlos princjpa|mente en frutas. Na- principal aspecto del proble-
.• de nuestra solapa. Nuestro dia- pájaros negros de los caballeros . . . ^ „„ un\n~An „ « , 0 . A * u ¡ « ^ ^ « « n o o K i o la , . . / 4. . . J * A * A I ~ ¿ . ció a campana en Holanda y ma: el de la indispensable 
h i r t on r o a i i H « H nrw Han* « « H a calatravos, de los de Alcántara 
Y simbolizaban las más altas 
glorias gibelinas. La vieja casa cha de las sotanas negras sobre 
de Cerdena, reaccionaria, cam- las camisas rojas que hicieron 
peón del legitimismo, se arroja- un día su entrada triunfal en la 
blo, e  e lidad, o tie e nad  voiu.iu w, w -~ . . . . . . . . . . . 
que hacer y como es sabido, y de los ex grandes de España, rápidamente se extendió a salida de la producción. Nada 
que cuando el diablo no tiene Muchos de estos grandes, se Bélgica, Francia, Alemania e O muy poco se ha hecho en 
que hacer, con el rabo mata han espantado de su propia pe-" Inglaterra. sentido de campañas expor-
moscas, yo me permito aconse- queñez al asomarse a! eepeio de i «Coma usted fruta» se lee tadoras, y exceptuando caso» 
jar a los profanadores del cristo, la democracia... Artilugio de' 
ha en brazos de la revolución Ciudad Eterna, hermanados glo- A , t , , A , DAE ^,- . ,1 T- del templo y de>l corazón de Je- estas peaueñeces, puede ser í o -
Pi vieio rey católico abandona- nosamente el patriotismo Italia- , . . y ^ u ^ n ^ o , 
11 J - i . ... sus, que no se pongan al alean- Hr. ^ |a<i mlaadnras v do 
ha SQ voluntad y sus escrúpulos no y el liberalismo europeo. ! . . . f J . ui D0 EST0 AE ,AS S0'^011^8 V ae Dasuvu.uu J , - y 3 y ce del rabo de nuestro diablo por , ,tí. . , r»^  en las fuertes manos de Cavour. ^ . . la política de los cristos: <Per-
* ' * si las moscas. . . 
Consumada esta diablura de donale8 señor que n0 saben ,0 
la solapa, estamos preparando a Que se hacen». 
Pedro Botero, para que atice su JOAQUIN ROMERO-MARCHENT. 
El astuto cálculo nacionalista y 
el entusiasmo religioso por la En la ,Historia de España no 
libertad coincidían en la aspira- hay más camisas actuantes, efi 
ción del momento. La patria cíenles, que aquellas con que se 
unía a los soldados de la Mo- disfrazaron los soldados del 
narquía y a los soldados del marqués de Pescara en el céle-
pueblo. El pasado y el porvenir bre sitio de Pavía, a fin de reali-
parecían enlazarse en una tras- zar. sin ser vistos, su cauteloso 
fusión de sangre y de gloria, avance sobre la nieve, y la ca-
VíctorMdnuel abrazaba a Gari misa milagrera y legendaria, 
5a/d/. y el Vaticano vió un día que no era ciertamente un de-
desfilar las camisas rojas triun- chado de pulcritud, de sor Pa-
fanles. Eran la revancha gibeli- Irocinio. Salvo ésta—y princi-
na.la revancha de los grandes pálmente en lo íntimo y subcutá- naies> han sido muy sensibles 
patriotas italianos: de Dante, de neo—, ni camisas rojas ni cami- en G¡nebra) como es f¿cfi com-
Maquiavelo, de Manzoni, de Al- sas negras: camisas grises. Ni pren(jer. Si el desarrollo de la 
fieri. Eran, al mismo tiempo, la negro ni rojo: chocolate. Crio- cris¡s mjn¡ster|ai francesa no ha 
La Conferencia del 
Desarme 
en carteles de todos los ta- aislados de la ribera del Jalón, 
maños, colocados profusa- y de algunas otras riberas, 
mente, con llamativos colores el negocio de la producción 
y alegoiías tentadoras. El di- ¡rutera carece de cuantos 
bujo de una persona sana, vi- elementos de expansión ne-
gorosa, de magnífica belleza cesita para alcanzar su debi-
se presenta como consumido-j do rendimiento. Se nos dirá 
ra de frutas. De otras raqui-:que pueblos como Sabiñán 
ticas, enfermas, de deficien- son verdaderos modelos de 
cias repugnantes, se dice que cultivo y exportación frutera; 
no probaron la fruta jamás, pero a esa realidad exacta 
revancha del librepensamiento, 
de (odas las víctimas de la In-
quisición romana. La revolución 
acababa de entrar por la Puerta 
Pía, ¿Para conquistar a Roma? 
¿Para ser conquistada por ella? 
Camisas negras, negras como 
sotanas, negras como el fana-
tismo clerical y como los cala-
bozos de la Inquisición. Negro 
contra rojo. Negro de túmulo de , 
catafalco. Es la ejecución histó-
rica de Giribaldi y de los su-
yos. 
No; esa no es la tradición ci-
vil de Roma. En la vieja Roma 
republicana, la suprema autori-
dad es la del Senado. El dicta-
dor recibe sus efímeros poderes 
1^ Senado y ante el Senado 
'os abdica. Nombra a los cón-
8ules y hace callar a los tribu-
nos, pero mete también en ciii-
,lira a los generales. El histrió-
Dico saludo a la romana no pasa 
ser un remedio pueril. Lo 
había que resucitar es el al-
^ dura y heroica, la austeridad 
Corruptible, la fuerte voluntad 
empujó a las legiones a la 
vicloria en la guerra y a la plebe 
d 'a conquista del Derecho en la 
Paz. 
- ^0; esa no es la tradición ci-
e^ Roma. Lo que renace no 
?8 e' cónsul ni el tribuno: es el 
CondoUero. Es la Italia minús-
j^ 'a de los tiranuelos, sin el bri-
0 ^ el arte, sin la audacia m.ig 
j^ ca del impulso renacentista. 
01i,o sentido, es la tradición 
^ e'ina que hace güelfo un nue-
^ Canosa mucho más oprobio-
^ ^e el histórico. La vieja casa 
^Cerdena se venga del libera 
llismo, mesticismo espiritual 
ALVARO DE ALBORNOZ. 
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MADRID DIA POR DIA 
DIABLURAS 
Como sospechábamos ayer, 
hoy, los periódicos de la dere-
cha—los explosivos periódicos ¡sabotajes de todas clases, en 
de. la derecha—se han subido 
sobre la plataforma del corazón 
de Jesús, y a la gineta de su 
santa causa han glosado el as-
pecto matritense de ayer con sus 
«Quien come mucha fruta 
queda defendido e inmunizado 
Las repercusiones de los últi-, con la participación de la dele- contra las enfermedades del 
mos acontecimientos internado ¡gación fascista, especialmente (estómago, el intestino, la 
«La 
licci de Calbol!. la definición de abstjnencia de frutas deja in-
Mussolini es hoy en parte exac- defenso el organismo humano 
indudablemente se paveen 'ante las mil do,encia8 <lue de 
momentos bastantes graves en continuo le acechan», reza 
Ginebra y no solo para la suer-jotro. 
te de la conferencia del desarme) Los efectos de tan persis-
producido ni sorpresas ni pre-
ocupaciones, a causa de que el 
hombre que debe resolverla, 
Eduardo Herriot, es garantía de 
pacifismq y de democracia, lo 
sucedido casi inesperadamente 
en Alemania ha producido im-
presiones que no es exagerado 
.calificar de alarmantes. 
I La Sociedad de Naciones, a 
.través de obstruccionismos y 
los doce años de su existencia, 
no ha corrido un peligro tan 
grande como el constituido por 
el triunfo del fascismo hitleriano 
en Alemania, triunfo que ha sido 
colgaduras echadas hacia afuera ¡hecho posible por una vulgar 
de los balcones en homenaje de 1 traición de Hindembur, reelei 
su te. Este homenaje y estas! do presidente del Reich con los 
colgaduras se nos antojan como' votos de las democracias y de 1 
los católicos por él sacrificados. Francia. 
o de la S. D. N.. sino 
paz mundial. 
Los hitlcristas a los cuales, 
sonríe hoy el viejo mariscal del ÍseS",0, 
kaiser no persiguen otro objeti-
vo que la guerra. 
Uno de esos decía cínicamen-
te en un salón del palacio del 
Qua¡ Wilsón, que Alemania, en 
una guerra, no tiene nada que 
per de t y s í todo a ganar. 
El que como nosotros pueda 
ir frecuentemente más allá del 
Rhin. puede constatar fácilmente 
que la crisis mundial se ha sen-
tido menos en Alemania que en 
otros muchos países, incluso 
para Ia; tentejy certera campaña se-
ñalan el éxito comercial per 
y de esta manera Ginebra ve-
la muestra de un histerismo sen-
sualoíe, y terrible. Algo así co-
mo si las fachadas se hubiesen rá participar sus trabajos al ex-
engalanado en los ojos de sus jefe del espionaje alemán en los 
balcones con las ojeras de las Estados Unidos, Von Popen-
colgaduras como símbolo exter- elevado al cargo de! canciller-
no de las ojeras interiores, con- y al hitlerista Von Weuralt hoy 
secuencia de! soliloquio pertur- jefe de la Wilhen strase después 
bador en las noches alucinantes de haber representado con poca 
de las muchachilas en flor... satisfacción por parte de Mr, 
Y los periódicos de la dere- Mac-Donal y de Sir Simón a su 
cha, aprovechándose de esta país en Londres como embaja-
manifestación simbólica de las dor por cuanto era también sos-
colgaduras, hanechado las cam- pechoso de espionaje, 
panas ñl vuelo y han publicado Un día no lejano el hombre 
fotografías a toda plana, pretén- más nefasto de los tiempos en 
diendo dar a lo que debió tener que vivimos, suscitador de te-
un carácter místico, un aspecto rrlbles emulaciones de las cua-
plebiscitario verdaderamente im- les tocamos hoy las consecuen-
¿Y en Aragón? ¿Qué ocu 
rre con nuestra gran riqueza 
frutera? Todo lo contrario 
que en esos países en donde 
la fruta ha sido elevada a ar-
tículo de primera necesidad. 
En nuestras feraces riberas, 
principalmente en las zara-
gozanas, todo queda confiado 
a la espléndida fertilidad de 
la tierra y competencia de 
los cultivadores, cuyo progre-
so es justo reconocer. En po 
cas zonas, Jentro y fuera de 
España, se cultivará el frutal 
con tanto esmero y mejor 
gBMiiiiiiiHiiMMi innanniiiiiiiiiininaa .ÜIÜ'ÜÜIIIIIIIIIIIIIIIIIID 
Con siete votos contra cuatro el 
Comité ha aceptado la moción 
En todos los ambientes gine-
brinos es evidente el nerviosis-
mo y muchos se preguntan qué 
sucederá cuando se reúna la co-
misión general de la conferen-
cia, y las divergencias latentes 
entre los puntos de vista de 
Francia y Alemania sobre la pa-
ridad de los armamentos reapa- franc( 
receran mas evidentes y grandes |de5en reci5ir insfrUcc¡ón militar 
que nunca. 
Las comisiones técnicas, dan-
do prueba de muy buena volun-
tad continúan entre tanto sus 
trabajos. De notable hemos te-
nido una escaramuza entre los 
mas que los jóvenes que hayan 
llegado a 18 años, pero que en 
ningún caso sea dada a jóvenes 
de edad inferior, como se viene 
practicando con los «avanguar 
disti» y «balille» fascistas. El 
pertinente e intolerable. De este cias, Benito Mussolini definió la ¡sentante del triste Duce, ha sido 
delegados franceses y fciscisías. general Le Marini estaba emo-
El general De Marlnis, repre- cionadísimo por la derrota, y en 
vano su bella mecanógrafa par-
modo forzosamente tenemos que Sociedad de Naciones como un clamorosamente derrotado. Se | ticular, trataba de consolarlo. 
disculpar la aparición del diablo «antro de espías y de rufianes», 
en las solapas. Este diablo hu- Con la participación del nue-
morísíico que subraya de una vo canciller y del nuevo minis-
su aliado de otro tiempo,'manera terminante la fantochería tro del Exterior de Alemania y 
puede contestarse que tales 
casos de adelanto son excep-
cionales. 
En general, nuestra inmen-
sa riqueza frutícola se hace 
huérfana de toda tutela oficial 
y de toda iniciativa de defen-
sa particular. Faltan organi-
zaciones comerciales, propa-
gandas, agencias informati-
vas, todo aquello que exige 
la exportación a diversos paí-
ses y que' garantiza el éxito 
económico de las operaciones. 
Del mal que comentamos; 
parece que debiera salir el 
bien de la baratura en las zo-
nas productoras, como conse-
cuencia de la desorganiza-
ción; pero no es así, puesto 
que la fruta resulta carísima 
por causa de un absurdo sis-
tema de intermediarios. 
En Aragón fracasaría la 
campaña de «coma usted fru-
ta»; porqué las cotizaciones 
sólo son asequibles a las cla-
ses acomodadas. 
No hace falta el requeri-
miento de «coma usted fruta» 
aquí en donde el deseo es Un 
suplicio. El día en que el pro-
blema de una perfecta orga-
nización sea resuelto, habrán 
caído incalculables beneficios 
sobre el negocio frutero, be-
neficios que alcanzaran, indu-
blemente, a los consumido-
res. 
« K . » 
'l|!>i>ii>HiiiiiiiiiiiiKiiiii:niiiiiiiijiiiiiiiiiiiM 
GARAGE hablaba de definir el término de j En pocos días es la tercera 
instrucción pre-militar y de la j victoria que Francia obtiene so- «6 alquila en la Roitda 
limitación de la edad délas per-¡bre la Italia fascista y Alemania, del 4 de Agosto. Razón 
senas que debieran recibirla. | TIGGIS_ |en e8ta Admin¡8tpac|ónf 
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Estadísticas curiosas 
Nacimientos, matrimonios y 
defunciones 
Movimiento demográfico ocu-
rrido durante el mes de abril: 
Nacimientos: 30 en la capital, 
637 en la provincia. 
Matrimonios: 14 y 208. 
Defunciones: 18 y 378. 
Abortos: 1 y 19. 
manes 
GoBÍlictos obreros 
En Zaragoza se celebró en las 
oficinas de la Delegación Regio 
nal del Trabajo la anunciada reu-
nión para determinar los salarios 
mínimos de los trabajadores en 
las Minas de Escucha y del Ba 
rranco. 
No acudieron los obreros ale 
gando que ellos habían firmado 
el día 16 del mes pasado unas ba-
ses, ante uá delegado del gober-
nador civil de Teruel, y a ellas se 
atenían. 
Se ha pedido al gobernador co-
pia de esas bases y a la vtz se ha 
comunicado lo sucedido ai direc-
tor general de Trabajo. 
Noticias particulares dan cuen-
ta de que en el pueblo de Urrea 
de Gaén los obreros limpiadores 
de acequias han verificado un 
piante total. 
Solicitan el jornal de 7 pesetas 
en lugar del de 5 50 que preten-
diàri abonaries. 
Choque de ve-
hículos 
Albarracín.—El coche de ser-
vicio público entre Noguera y Te-
ruel, conducido por Justino Jimé 
ntz, chocó en el kilómetro 31 de 
la carretera de Cauüé con una 
camioneta que solamente se pudo 
averiguar que pertenece a un tal 
Salvador, vecino de Ademuz. 
No hubo desgracias personales. 
El coche^ correo sufrió grandes ' 
desperfectos, no pudiendo prose 
guir el viaje. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Madrid, nuestro director 
don Gregorio Vilatela. 
— Salió para Madrid el diputado 
don Vicente Iranzo, muy querido 
amigo nuestro. 
— Para Luco de Giloca el propie-
tario don Francisco Lorenzo. 
— Para Caiamocha don Joaquín 
Rivera. 
— Para Segòvia, a donde ha sido 
trasladado, el comisario de poli 
cía don Ladislao Franco. 
— Para Viver de Viscot (Zara-
goza) el maestro y excelente di • 
bujante don Serafín Bello. 
VARIAS 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
El sábado y domingo actuará 
en este coliseo un popular y co-
nocidísimo ventrílocuo que en 
actuaciones anteriores cosechó el 
aplauso del público turolense. 
Además del ventrílocuo actuà-
rá una bella bailaiina. 
Daremos más detalles. 
CIRCO CORTES 
Con una buena entrada se des-
pidió anoche de Teruel el exce 
lente Circo Cortés. 
Cosecharon muchos aplausos. 
AMA DE CRIA 
E.vira Pér z. de 26 aüos, casada, 
lech. fresca, se ofrece en Villar 
quemado. Razón: San Francisco, 
n ú m . 21, Modesta Nieves. 
i 
Ofrezco a mis cliente 
LAS P I S T O L A S 1 
Mañana celebrará sesión ordi-
naria la Corporación municipal. 
Entre l©s asuntos que figuran 
; en el orden del día aparecen las 
I dimisiones que con carácter irre 
i vocable kan presentado los seño-
! res alcalde, los cuatro tenientes 
En comisión de servicio ha sido de alcalde y ^ àos síndicos< 
trasladado a Madrid el abogado 
del Estado señor Femáadez No 1 
güera. 
umiMnafl 
Periodísticas 
Ha dejado de publicarse el tri 
semanario local <Eí Tuna», órga« 
no del partido radical. 
Bl concierto Fleta 
Conforme estaba anunciado, el 
domingo se c e l e b r ó el concierto 
del tenor a r a g o L é s Miguel Fleta, 
por el que hsbia gran expecta-
ción. 
Le acompañó al piano la seño-
rita Pilar C^vero. 
El coliseo, que estaba artística-
mente engalanado, se vió muy 
concurrido. 
El concierto, a fuer de informa-
dores sinceros, decepcionó al pú-
blico en su totalidad. 
Ni las obras a cantar eran para 
un tenor de la fama de Fleta, ni 
el cantante demostró ser lo que 
en otro tiempo no dudamos que 
fué. 
A s t r a 
i en todos los calibres, tamaños y acabados 
las únicas que me inspiran confianza. De car^8^ 
ibsoíutíf de ENCASQUILLAMIENTOS 
seguro. Imposibilidad de accidentes fortuitos 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIA. 
S T B B A N J U D E R I A ^ 
Plaza de Castel, núm. 27. - TERUEL 
H A C I E N D 
ASCENSOS 
Han ascendido: 
i A jefe de negociado de segunda 
i clase el tesorero don Manuel Ca-
Al cantar cEl adiós a la ^da*. ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
de Tosca, le falló una nota y ello Francisco Az )ría. 
originó una protesta del público. 
El cantante se disculpó, dicien-
do que estaba afónico. 
Nosotros, profanos en la mate 
ria, hemos pedido su opinión a 
personas de reconocida compe-
tencia y cultura musical y todos 
han coincidido en que M guel Fie 
ta, el tenor que un día cautivó a 
todos los públicos, está ya en pie 
na decadencia. 
Por lo menos| eso es lo que de-
mostró en este concierto, del cual 
el público que pagó 15 pesetas por 
butaca y 4 por general, salió de-
cepcionado. 
amanuiiiiffim^  
de Madrid 
O F R E C E S E 
joven de 17 años, buen carácter 
de letra y aptitudes para todo. 
Razón: M. Muñoz Nougués, 3 2.· 
CAMBIOS¿FACILlTADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Por cantar ia 
Internacional 
Calanda.—Han sido denuncia-
dos los jóvenes Jesús Navarro 
Gaive, Manuel Asensio Miiián y 
Ramón Vallés Inés, dé 18 años, 
quienes pasaron varias veces de-
lante del cuartal de la Guardia 
civil cantando la tercera luterna-
cional comunista. 
Curas multados 
El gobernador nos dió cuenta 
de que había impuesto multas de 
100 pesetas a dos sacerdotes del 
pueblo de Valderrobres, por des 
obedecer órdenes de ia autoridad. 
DEPORTES 
I 
De verdadero éxito puede cali -! 
ficarse el baile que anteayer cele I 
bró la Sociedad Ràpid S. C. Tu-
rolense para festejar a sus equi 
piers por haber logrado el título ; 
de campeones en la actual tempo-
rada. I 
El amplio salón presentaba mag Bonos Oro de Tesorería 6 por 
nífico aspecto con sus banderí- Ferroviaria 5 por 100. . . . 
nes, copas, emblemas y artísticos ' » 4 '/2 por 100 . . 
adornos que, con profusión, fue- i Q £: 
ron combinados con farolillos y :0aja de Emi8i0nes 5 por í00. 
t Banco Hipotecario 4 por 100 . 
» 5 por 100 . 
5 VJ por 100 
» 6 por 100 . 
Crédito Local 5 '/2 por 100 
» » 6 por 100. 
nterlor 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . . . 
Amorílzable 3 por ICO 1928. . . . . 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/2 por 100 1928. . . . . 
6 por 100 1917 
. 5 por 100 
> 5 por 100 
, » 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
A auxiliaras de primera, las se-
ñoritas Pilar y Asunción Carreras 
y doñ\ Concepción Porto'és. 
LIBRAMIENTOS 
Se han puesto al cobro los sí 
guientes: 
Don Francisco Martín, 2378. 
Arsenio Sabino, 538l32. 
Luis Gómez, ólò'SS. 
Isidro Salvador, 860'14. 
Tomás Maleas, 256 50. 
Depositario pagador, 133 16 y 
4,715 62. 
COMISIONADO 
Para formar partí de la Comi 
siónde responsabilidades por la f-Pabllcaao Radical Sociaiista(ie 
época de la Dictadura, hi sido Madrid como consecuencia de la 
trasladado a Midrid, en comisión disolución ya realizada déla 
de servicio, el abogado del Esta. Agrupación local del partido,se. 
do don Arturo FernándtzNogue gun acaerdo de la Asamblea 
ra. i lucientemente celebrada en San. 
i tander. 
La reunión fué para preparar 
los trabajos con objeto de orgaoi. 
zar la nueva Agrupacióü local. 
Se tomarán las debidas medidas 
para evitar que puedan mr .^ 
cirse elementos indeseables. 
—Pues incluso-le 
riodista-se insinuaba Por T ^ 
raentaristas que se trataba 
esposa. ae si 
d - ¡ P e r o , hombre, si yosoyv, 
TambifQ Se ha mezclado a ijj 
les es seguro que, a pesi""5* 
esposas de otros señores, los 
de 
ner anos cargos, no andan 
dantes de dinero. 
La disolución de 
Agrupado a ma-
drileña radical 
socialista 
Madrid, 7.-AnocheestU7ierQl 
reunidos hasta la una los pJ 
dentes y demás directivos 
Comités de distrito del 
délos 
Partido 
D U L A S 
C o m i s a r í a de 
V i g i l a n c i a 
Por maltratar de palabra y obra 
a la vecina V. B. y desobedien-
cia a la autoridad, han sido de-
nunciados al Juzgado municipal 
los vecinos Santiago Lorente Cle-
mente y Domingo Blasco Martín. 
Ha cesado, por traslado a Se-
gòvia, el comisario-jefe de esta 
plantilla don Ladislao Franco. 
Para sustituirle üa sido nóm 
brado el de igual categoría de 
Burgos don José Neira. 
A las cinco de la tarde, ti salón 
resultaba insuficiente para cunte-
ner a tan distinguidas como bim 
páticas señoriías, cuyos nombres 
no enumeramos por temor ala 
A V I S O 
Se venden periódicos viejos a 
precios ventajosos. 
Informes en esta Administra-
ción. 
mentables omisiones ya que pasa 
ron de cincuenta los bellos ros-
tros que allí admiramos. 
Hizo acto de presencia la ma 
drina del Rápid, bella stfionta 
Luisita Rivera. 
Ei baile, amenizado por una 
estupenda gramola de la acredita 
da casa cLa Mecancgráfica Turo 
lense», con dos altavoces, no de 
cayó hasta las ocho y media, hora 
en que se acordó terminase para 
poder asistir a otros sitios, pero 
todos votaron por la pronta repe 
tición. 
La Junta Directiva obsequió a 
las señoritas con paquetes de ca-
ramelos y a los pifesidentes de las 
sociedades. Prensa e invitados 
con pasteles y licores. 
Durante dicha fiesta, el acreíii-
tado industiial don Ramón Polo 
entregó al equipo campeón una 
hermosa copa de plata que perpe-
túa el citado triunfo. 
Por nuestra parte, agradecidos 
a las atenciones recibidas y vaya 
un aplauso sincero por el éxito 
del acto celebrado, máxime cuan 
do en él vimos fraternizar a muy 
distintos elementos deportivos. 
Que se repita. 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » * 6 por 100 . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amerioano , . . 
» de España 
» Hipotecario 
» Espafiol del Rio de la Plata . . Pese 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . , 
» ordinarias 
Explosivos Pewtas.* 
Nortes B 
Madrid Zaragoza y Alicante . . * » 
O B L. I G A C I O 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920. 
6 por 100 1922. 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/2 por loo . .' * ' ' ' 
Azcucareras. . . 4 por 100. 
Saltos del Alberche 6 por 100. • • • • 
Central de Aragón 4 por 100 . • • • . 
Nortes 3por.l00:.' 
Madrid, Zaragoza y Alicante '3 por 100. 
M O N 
FrancoB. ( 
» Belgas , t 
» Suizoi t 
Liras 
Libras 
DoUars. 
Reiohamark 
N E S 
Pesetas . 
E D A S 
65'CO 
79'00 
68 50 
73'5Q 
7775 
81'50 
81'25 
85'50 
78,00 
QS'OO 
93'00 
92'45 
19700 
SS'SO 
78'25 
OO'OO 
OO'CO 
87'eo 
96'15 
102'50 
ÜO'OO 
80'00 
72,00 
OO'OO 
OGO'ÚO 
SIS'OO 
OOO'OÜ 
OO'OO 
392'CO 
36'00 
107'CO 
101'35 
102,00 
630'00 
280'00 
OCO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
QOO'OO 
9175 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
50*00 
217 50 
47'95 
169'8i) 
23770 
62'45 
4475 
12'14 
2'865 
Gobierno civil 
VISITAS 
Han visitado al señor Pomares 
Monleón: 
Alcalde de Puertomingalvo, al 
calde y s cretario de El Pcbj. 
I don José Maleas y comisión de 
San Blas. 
También visitó al gobernador 
una comisión de obreros de las 
¡minas de,Libros, para protestar 
i del despido de varios obreros, en 
tre éstos el presidente del Sindl 
cato. 
Máquina segadora 
atadora, marca «Corn;k>, Ss ven-
de seminueva y a toda prueba. 
Razón, Santiago, 10, 1.a puerta. 
Teruel. 
Nuevo partido 
j Se ha constituido en Teruel el 
partido Unión de Derechas. 
j Según nuestras noticias, ha sido 
i designado jefe de la Junta provin-
cíal don Joaquín Julián y de la 
¡ local don José María Sáach^z. 
Desmintiendo un 
rumor 
! Madrid, 7. - E l ministro de Ha 
cienda se refirió al hablar con los 
I Penodistas a la noticia publicada 
^ace días referente al intento 
í ^d0.alaeSposa ^ una per 
.sonalidad de la República de 
i ^ a;esar^ Ponera hacia Fran-
^ia levando setenta mil duros, 
í E señor Carmr manifestó que 
se hicieron averiguaciones cerca 
¡de odas las Aduanas españolas e^ni r0nterafraHC¿sa. y todas enascontest ronqaeno sehare 
f f f ^ ^ g ú a incidente de tal índole. 
I -Creo, pues-añadió-que se 
trata de un infundio, que habrá 
recogido de buena fe el corres-
Ponsal. 
Dimite un alcalde 
y otro es destituido 
Ziragoza, 7.-Ha tomado esta-
do oficial el propó Ato del alcalde 
de presentar la dimisióa. 
El próximo viernes presentará 
al Ayuntamiento el escrito de 
denuncia al cargo. 
El alcalde fundamenta su deci' 
sión en la actitud en que frente s 
él se han colocados los socialistas, 
que han planteado di nuevo la 
incompatibilidad entre los cargos 
de alcalde y diputado a Cortes. 
La minoría radical ha acordado 
solidarizarse con. el señor Banzo 
y dificultar la constitución del 
futuro Ayuntamiento, dimitiendo 
todos los tenientes alcaldes del 
partido. 
Bilbao, 7.-Ha sido destituid^  
de su cargo gubei nativamedte e 
alcalde de Gaidacano. 
El 23 de mayo, este buen señor» 
en el barrio de Asefia de aquella 
localidad, en pleno estado de em-
briaguez, se desnudó totalflieot6 
ante un nutrido grupo de veciflos. 
entre elios bastantes niños, y 
dió un baño en una l*è*ü& a 
barri" existente. Intervino el alcalde de 
Eleuterio La Fuente, ^ 
en vano trató de disnadir a 
calde para evitar el escándalo-^ 
El alcalde no le 2^0 ^ 
dió el baño y luego metió e 
cárcel a Eleuterio. 
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F O R M A C I O N G E N E R A L 
Huelgas generales en La Coruña y Cartagena 
Manifestaciones de Marcel ino Domingo 
e aplica la Ley de Defensa a un armero 
Partido 
O T R A S N O T I C I A S 
peclaracioiaes de 
[O 
mingo 
Barcelona, 7.-Antes de regre-
r a Madrid ei ministro de Agri-
cultura Hizo las siguientes decía-
aciones: 
l^uduiableinente el Estatuto 
tiene adversarios; pero sus parti-
darios üan de descubrirse aate 
estos adversarios, porque suopo 
sición no estnba en una actitud 
ae incomprensión ni en una posi-
Cióa de absolutismo intransigente 
al en una defensa obstinada al 
centra.ismo, no. Estriba en una 
rtflíXión sobre la posibilidad de 
elevarse más tficazmeate España 
al cumplimiento de sus destinos 
históricos. La posición espiritual 
ael adversario del EsUtuto es 
esta: Ha ilegaao ia hora g.oriosa 
de España. Creemos que ios ad-
versarios dal Estatuto >erran; 
pero su error lo inspira ua uobie 
ÜQ. Por ia nobitZd espiritual de 
este fio, tengo la seguridad de 
que cu el Parlamento se produci-
rá el acuerdo. Aates, en torno al 
problema de Cataluña sólo había 
acscoifiinzas, odios, afán de des-
garramiento o de sumisión. Hoy, 
no; el afán que existe determina-
rá ia comprensión, la transigencia 
y la solución satisfactoria. Esta 
solución será constitucional, y 
por ser constitucional, imperativa 
para todos. Este problema ha de 
resolverse en forma que no surja 
fuera de Cataluña un problema 
anticaialán ni quede en Cataluña 
quien, con autoridad y popular!-
üad, üiga que no esté aún re-
suelto. 
-¿Cuándo piensa usted inter-
venir en la discusión? 
—No Lé si intervendré en el 
debate. Si es necesario, sí; sí no 
lo es, no. Pero si no hablo en el 
Congreso, fu^ra del Congreso, y 
en dos poblaciones, castellana 
una y levantina otra, pienso pro 
nunciar ÜOS discursos exponiendo 
las características históricas, po 
líticas, espirituales y orgánicas 
del problema catalán. 
—¿Qué hay de su anunciada ac-
tuación política en Cataluña? 
—Ya he dicho otras veces que 
enseguida que quede aprobado 
el Estatuto pienso actuar en Ca-
taluña con gran intensidad. En 
Cataluña precisan grandes parti-
dos políticos con programas cla-
ros, con disciplina rígida, sin 
caudillismos. Constituirlos repre-
senta un formidable esfuerzo de 
trabajo silencioso, de articulación 
callada de organismos, de labor 
de todos los días, de sujeción a 
normas infranqueables. El parti-
do constituido puede y debe esta-
blecer alianzas, inteligencias, con 
o^s partidos de ideología equiva-
lente. 
-¿Cuáles son sus actividades 
inmediatas? 
—He pasado veinticuatro horas 
eu Barcelona encerrado en casa 
y trabajando en el estudio de los 
Votos particulares y enmiendas 
Presentadas al proyecto de refor-
ma agraria. Seguramente el miér 
coles terminará el debate de la 
totalidad de este proyecto. En di-
cho día pronunciaré el discurso 
resumen defendiendo el proyecto. 
Próximo jueves daré posesión 
? ios miembros del Consejo orde-
nador de la Economía Nacional. 
En dicho acto pronunciaré el dis-
curso en que señale la misión que 
dicho Consejo debe cumplir. 
La huelga general 
en Cartagena y 
bombas encontradas en !a taber-
na del barrio de las Colonias. 
Desde su hallazgo los artefac-
tos estaban en la comisaría. 
Los comisionados acordaron 
trasladar las bombas a un des^  
campado y las hicieron estallar. 
Eran de gran potencia. 
Pestaña trata de 
reorganizar la 
a N . T . 
Cartagena, 7.— Según estaba 
anunciado en virtud del acuerdo 1 
adoptado conjuntamente el sába-: 
do por la U. G. T. y la C. N. T.,s 
ayer por ia mañana se declaró la 
huelga general como protesta por Ssvllla' 7 . -Según noticias par-
la pasividad del Gobierno en re- ^ a r e s , se encuentra en Sevilla 
solver la crisis del paro, que tanto el leader sindicalista Angel Pes 
se ha agudizado aquí. taña Para Proceder a la reorganl 
Todos los servición quedaron zacióa de los Sindicatos de la 
C. N. T., como consecuencia del 
formidable descalabro sufrido en 
las últimas huelgas y ante la pers-
pectiva de reacción de los obre 
ros, entre los que existe el propó 
sito de formar Sindicatos autóno-
mos, lo cual, a juicio de Pestaña, 
es la destrucción de ía Confede-
ración. 
Aunque no oficialmente, se sa-
be que en la noche del domingo 
interrumpidos, pues la huelga 
afecta a todos ellos. 
No ha habido incidentes. 
Unicamente a primera hora hu 
foo que registrar algunas coaccio-
nes, que por otra parte, no tuvie-
ron importancia, porque ios obre 
ros, como se dice, han ido al paro 
en su totalidad. 
L';s autoridades han preparado 
equipos militares para asegurar 
los servicios públicos y la fabrí fué detenido por la Policía ;el se 
cación de pan. cretario de la C. N. T,, Mendiola, 
Los regimientos de infantería, que se encuentra en la comisaría 
el de la base naval de artillería reclamado por el juzgado de SÏ 
de costa y el de infanteria de Ma-; villa en sumario que se instruye 
riña, custodian Bancos e iglesias, con motivo de la última huelga 
El vecindario está abastecido, revolucionaria. 
En las panaderías se agotaron 
desde primera hora de la mañana ¡^gcaSean laS V e r * 
las existencias. 
I duras 
Cartagena, 7.—Anoche se reu-' Madrid, 7.—Ayer por la maña-
nieroa los obreros para discutir na escasearon en el mercado las 
la propuesta del gobernador soli-
citando que interrumpieran la 
huelga por término de 25 días, 
mientras el Gobierno resuelve. 
Sé acordó desecharla, pedir la 
dimisión del Ayuntamiento y 
censurar la apatía de los diputa-
dos. 
El comercio acordó abrir hoy 
ante las conminaciones del gober-
nador. 
remesas de hortalizas y verdu 
ras. 
Parece que la causa fué de los 
hortelanos de la comarca madri-
leña que son casi exclusivamente 
quienes abastecen el mercado en 
esta época del año y se niegan a 
acatar el nuevo horario fijado pa-
ra las transacciones durante los 
meses de calor. 
Dicho horario viene siendo 
desde tiempo remoto de seis a 
ocho de la mañana, como es el de 
primeras horas de la tarde en in 
vierno, y los hortelanos exigen 
contiüúín en vigor el régimen de 
invierno, y a ésto se oponen las 
i autoridades y los vendedores de-
Coruña, 7. — Por orden de la 
C. N. T. se declaró ayer a las diez 
de la noche inopidamente la huel 
ga general, parando todos ios ofi 
cios. 
Cogió desprevenidas a las au 
torídades, tanto que el director 
de Seguridad marchó a Madrid 
por la tarde, sin saber nada, co- Madrid los productos de la huer-
mo tampoco el gobernador. \ t ssgairán escaseando si las 
Rápidamente se tomaron medí -; autoridades no intervienen 
dps para asegur. r los servicios 
públicos. 
„ , „ . consumidor. 
Patrullan guardias de Asalto y 
de Seguridad, y la Guardia civil I 
salió par.í vigilar las afueras. 
tallistas. 
Consecuencia de la intransi 
con 
do en estos momentos un asunto 
que puede tener extraordinaria 
importancia para aliviar ia crisis 
que sufre la industria de la cons-
trucción naval. 
Se trata de ua encargo de dos 
cruceros, que importan unos vein-
te millones de pesetas, que Por-
tugal había convenido en princi 
pío fuesen construidos por Italia. 
Por diferencias surgidas con 
motivo de las perturbaciones del 
cambio se rompió el acuerdo, 
tratándose de ver si ahora se 
llega a un convenio con España. 
Portugal desea el aval bancario 
como garantía de que no cumplié 
ramos nuestro compromiso. 
Por su parte ofrece ir pagando 
la obra a medida que se constru-
ya, reservándose el 10 por 100 
como garantía. Los cruceros ha-
brían de estar entregados en el 
plazo de tres años. 
Se nos asegura que el Gobierno 
no escamoteará esfuerzo para que 
que se pueda llegar a precio razo-
nable, devolviendo, por ejemplo, 
los derechos dé entrada de los 
materiales que se empleen en la 
construcción. La resolución defi 
nitiva tiene que conocerse muy 
en breve, acaso en días. 
Las huelgas 
Coruña, 7.—La huelga se des-
liza pacífica. No circulan más co-
ches que los del servicio médico. 
Como el tiempo es espléndido, 
el personal se congrega en la pla-
ya. 
Lugo, 7 . -La C. N. T. declaró 
la huelga por solidaridad con sus 
compañeros de Coruñi. 
Esta tarde se reúne la U. G. T. 
psra decidir si va o nó a la huel-
ga. 
Ferrol, 7.—Ss recibió una or-
den gubernativa comunicando al 
alca de y concejales que de no 
reintegrarse a sus puestos se les 
exigirá responsabilidades, apli-
cándoles la ley de Defensa. 
Se cree que no se reintegrarán. 
Gijón, 7.—Continúa la huelga. 
El paro es parcial. 
Cartagena, 7. — Un grupo de 
huelguistas se situaron frente al 
Ayuntamiento, promoviendo un 
alboroto. 
Policía y guardias de Seguri-
i energía en defensa del vecindario dad dieron una carga, hiriendo a 
dos. 
Se retiraron los tranvías, auto > 
móviles y otros vehículos de 
transporte. 
Los comunistas 
disminuyen 
Se espera que el gremio de pa-
naderos se declare esta noche en 
huelga. 
Las autoridades han tomado 
Madrid, 7.—El jefe superior de precauciones. 
A las doce abandonaron el tra- i Porcia ha hecho resaltar que en; El gobernador anunció que im 
bajo los tipógrafos, por lo que no' un mitin comunista celebrado an-1 Pondrá multas de 500 pesetas a 
se publican periódicos. j teayer en Madrid, uno de los ora-
Se cree que la hualga fracasará dores dij0 qae ios afiliados al co-
munismo eran en 1929 unos tres 
mil, y actualmente son mil. 
inmediatamente por su falta de 
ambiente. 
los comerciantes que no abran. 
Santiago, 7 . -La huelga prosi-
gue pacíficamente. 
Explosión de bom-
bas 
Huelva, 7.-Del Parque de Ar-
tillería de Sevila llegaron un co-
mandante, un sargento y un téc 
nico para hacerse cargo de las 
Sobre construc-
ción de buques 
Madrid, 7.—El diario <Luz> pu-
blica el siguiente suelte: 
«Sabemos que se está tramitan• 
Consejo de mi-
nistros 
I Madrid, 7.—A las once y media 
i se reunieron los ministros en 
, Consejo, terminando a las dos y 
media. 
Los ministros no hicieron ma-
nifestación alguna. 
La nota oficiosa carece de inte-
rés. 
Agredidos a tires 
Barcelona, 7.—Esta tarde, a las 
dos, salió en automóvil el direc 
tor de la cárcel, don Alfredo Ro-
jas, acompañado de un oficial de 
Prisiones. 
Al llegar el coche a la calle de 
Provenza, unos desconocidos co-
menzaron a hacer disparos, hi-
riendo a ambos. 
Los agresores se dieron a la 
fuga. 
Se ignora el móvil de la agre-
sión. 
Armero multado 
Bilbao, 7.—Haciendo uso de la 
ley de Defensa se ha impuesto 
una multa de 5.000 pesetas a un 
armero de Eibar que fabricaba 
armas fuera de ley. 
Nuevo gobernador 
Sevilla, 7.—A las dos y media 
de la tarde, en el rápido de Valen-
cia y procedente de Córdoba, lle-
gó el nuevo gobernador civil se-
ñor Valera Valverde, al que reci-
bió en la estación el señor Sol, 
acompañado de autoridades y 
amigos particulares. 
El señor Valera se dirigió al 
Gobierno civil, donde tomó pose 
sión del cargo. 
El Centro Mercantil y otras en-
tidades obsequiarán hoy con un 
banquete al señor Sol, el cual 
marchará por la noche a Madrid. 
Dice Prieto 
Madrid, 7. — El ministro de 
Obras públicas ha hecho unas de 
claraciones, que inserta la «Hoja 
Oficial», en las que se ocupa de 
la polémica que sostienen los 
contratistas de ferrocarriles, y 
dice que no transigirá en abonar-
les, como pretenden, el tres por 
ciento de interés de la demora en 
el pago de las certificaciones, 
pues este derecho sólo se concede 
cuando se trata del retraso en el 
pago de las consignaciones que 
figuran en el presupuesto. 
Añadió que la cosecha ha sido 
espléndida, a excepción de Alme-
ría, principalmente en la parte 
oriental. 
La interpelación del diputado 
señor Pradal reflejaba un estado 
angustioso, que le impresionó. 
Tambiéa los vecinos de la Sie-
rra exponían por telégrafo al se 
ñor Az ña la trágica penuria. 
«Ante cuadro tan triste, he or-
denado que marche a Almería el 
director de Caminos para que 
después de estudiar los expedien-
tes en trámite, promueva urgen-
temente obras. 
Ante estas críticas circunstan-
cias, es preciso hacer una excep-
ción en la política restrictiva que 
se sigue en los caminos vecinales, 
pues allí es difícil hacer otra cla-
se de obras. 
Ha firmado la distribución del 
j crédito de sesenta millones para 
Ferrocarriles que votaron las 
! Cortes. 
La propuesta del Consejo de 
Ferrocarriles la modificó en el 
sentido de reducir las cantidades 
de las Compañías del Norte, Me-
diodía y Andalucía, aumentándo-
las en la del Oaste, donde el Es-
tado tiene más participación. 
Se destinan lo s aumentos a 
obras metálicas para contrarres-
tar la crisis siderúrgica. 
He recibido un telegrama del 
alcalde de Cartagena, rogándome 
que se activen los expedientes de 
1 s obras de riego, especialmente 
las de abastecimiento de agua a la 
ciudad. 
He ordenado al ingeniero jefe 
señor Pardo que se ponga al habla 
por teléfono con el alcalde para 
demostrarle que el asunto se lleva 
con celeridad. 
El alcalde me ha telefoneado su 
temor de que aquella zona queda-
ra sin representación en la Man-
comunidad Hidrográfica del Se-
gura. 
He desvanecido sus temores, 
exponiéndole el precepto¡que pre-
vé que Cartagena no quedará 
desplazada de la gestión adminis-
trativa de la Mancomunidad.» 
Aterrizaje de un 
globo 
Zaragoza, 7.— En el término 
municipal de Palillíno aterrizó el 
globo de la marina de Guerra 
«B,>, que procedía de Flix, pilo-
lado por el capitán de corbeta don 
Antonio Núfi z, sin novedad. 
Accidente auto-
movilista 
Pamplona. 7.-A1 regresar de 
una excursión automovilista los 
jugadores del Osasuna, Iturralde 
e Irigaray, y a dos kilómetros de 
sta capital, el vehículo dió ttn 
vuelco, quedando los ocupantes 
gravemente heridos. Iturralde su-
fre la fractura del fémur izquier-
do, e Irigaray graves contusiones 
en la cara. 
Ambos equipiers no podrán ja-
jer en lo que queda de tempora-
da. 
El autor de un cri-
men 
Montefrío, 7.-Todavía no se 
ha logrado averiguar quién dió 
muerte al sacerdote señor García 
Gracia. 
Ha sido puesto en libertad el 
vecino Antonio Rubio Tirado por 
no haber aparecido cargo alguno 
contra él. Tanto la Policía como 
la Guardia civil siguen trabajando 
incesantemente. 
Ultimamente fué detenido To-
más Avi és Durán, cuya declara-
ción ha sido tambiéa negativa. 
El juez ha publicado un edicto 
para que el vecindario ayude a 
lo Policía con objeto de ver si se 
consigue encontrar al criminal. 
Además ha solicitado de Ma-
drid el envío de dos nuevos agen-
tes. 
R E P U B L I C A 
se vende en casa 
de Casto Adrián 
• 
En Teruel, al mes . . . . 1 , 5 0 pesetas 
Foera. al trimestre . . . 6.00 ^ 
Aí,nnci'. s, reclambS y es(|U-.l: S, 
ség'ún tarifa 
Martes 7 de Mayo de 1932 
La Imprenta editora de 
confecciona toda das? (je moa 
prospectos, facturas, r- cibos 
reglatie.itos, obrr,s, rev srp-' 
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La última maniobra reaccionaria Pensamientos y 
contra la República 
Los tristes sucesos de! do- destruya todo, se vulneren las 
mingo último en Bunol y en 
nuestra ciudad, nos han he-
cho vibrar de indignación por 
cuanto a r ada han respondido 
que fuese utilitario para los 
obreros y sí para verter la j tan sagrado como el propio; 
sangre de inocentes, dejando la exposición de las ideas sin 
al descubierto el fin de ciertos cortapisas de ninguna clase, 
leyes, se imponga una mino-
ría a los deseos de lg mayo-
ría? iNo! La libertad es el 
acatamiento a ¡a ley, el res-
peto al derecho de los demás, 
elementos que, ocultos tras ia 
cortina, se aprovechan de la 
inconsciencia e incultura de la 
juventud, lanzándola criminal-
mente^ ia muerte. 
Gentes a sueldo de organi 
zaciones sin más ley que la 
star, ri más ideal que ia des-
trucción, se filtran en las aso-
eiacicnes obreras, fomentan-
do eí odio entre los mismos 
obreros, predicando el exter-
minio de todo cuanto llana y 
buenamente no se doblegue 
a sus caprichos; provocando 
conflictos por doquier y a to-
da hora para que el hambre, 
mala consejera, sea la que 
induzca ai proletariado a la 
destrucción, rebelándose con-
tra la ley y crear el caos 
anárquico donde medren los 
aprovechados, que saben muy 
bien hurtar eí cuerpo mientras 
las víctimas luchan y exponen 
su vida por un ideal confuso 
y utópico. 
Hora es ya de que el tra-
bajador, el obrero, no se deje 
anastrar por los vividores de 
su incoüsciencia, que piense, 
que medite, que sacuda el 
yugo que le domina. Que 
comprenda que con estos con 
fnetos tan periódicamente re-
petidos no conseguirá amino-
rar las injusticias que sobre éi 
pesan, sino ia repulsión de ia 
opinión; que por el terror no 
triunfan los ioeaies. 
Durante años y años he-
mos vivido sojuzgados, do-
minados, sin libertades, escla-
vizados, y cuando en el hori-
zonte de la nueva España la 
libertad es un hecho, los más 
necesitados de ella parece que 
tengan interés en que des-
aparezca para dejar paso a 
una dictadura que, amorda 
zándoles, les prive de todo 
derecho. 
Por suerte, muchos obre-
ros comprenden que no es ese 
e camino. 
Una minoría inadaptéible 
quiere hacer prevalecer su 
criterio por el terror, recla-
mando una libertad que ellos 
arrebatan a los demás sin 
otra razón que la violencia y 
la star. 
Piden libertad; ¿qué más 
libertad se puede pedir a la 
República que el pleno disfru-
te de la misma? ¿Ss que los 
E! corazón de cada uno es el 
que siente la amargura de su al 
ma así como en sus placeres no 
tiene parte el extraño. 
Las flores son bellas. ¿Pero 
cuánto más bella no es una mu-
jer virtuosa y vizca?. — O e / / 
dan. 
Confía tus alhajas a cualquie 
ra, pero no confíes tus secretos 
- T O R O 
La vida es un manjar que so-
la salsa con que 
se adeuza. 
pero sin penurbaciones, sin 
algaradas, sin el muera quien a nadie, 
no piense como pienso yo. 
Serenidad, sí; serenidad en 
los obreros para comprender ^*"®í.a_por 
la falacia y el embuste de a 
gunas propagandas. Serení- Hay tres cosas que me gustan 
dad para ver el fin de ciertas mucho, que las amo y que no 
campañas realizadas por gen- he podido comprender. La pin-
tes sin solvencia moral, que ^ra, la música y las mujeres, 
lastimadas en su amor propio 
por no haber realizado sus 
aspiraciones, procuran per-
turbar 1.a obra de la Repúbli-
ca valiéndose de extridencias 
oratorias que no sienten ni 
pueden sentir, porque ni son de secretos. Se diría que enton-
obreristas ni son liberales. ces los corazones prefieren en-
Serenidad tenderse en voz baja y que están 
r,. * i • i- • ' como entreabiertos. i 
c! respeto y la justicia que 
merecen las justas aspiració- i ^ 
, . . . . . í Si tu amante muere no le des nes de mejoramiento socia _ . T., , . , 
' sucesor, pues el nuevo sufrirá 
de los obreros, no pueden • por tí los defectos y las virtudes 
estar a merced de los desal-'del desaparecido. 
rnados traficantes del extre-
La pasión convierte muchas 
veces en loco al hombre más 
hábil y vuelve hábil a los más 
tontos. 
El amor vistuoso está Heno 
MADRID 
Octava de abono 
La empresa de la Plaza de To-
ros de Madrid, organiza las corri-
das con tal sentido de la realidad 
taurina que nos parece lógico que 
en lo que va de temporada lleve 
perdidos más de veinte mil du 
ios. ¡Y los que cuelgao! 
El cartel de la octava de abo 
no, era propio de la feria de 
Chinchón, y que nos perdonen 
los cchínchoneses» ia manera de 
] señalar. Por eso a nadie sorprèn 
derá que a la hora de empezar la 
corrida en la plaza hubiera una 
entrada desastrosa; unos tres mil 
durillos más a añadir a las pérdi-
das. Ignoramos quién orienta la 
nave taurina desde las oficinas de 
la empresa, pero el que sea no 
sabe por dónde se va a la plaza 
de toros. Al final de temporada 
no le va a quedar a la empresa ni 
para tomar una caña. A estas al 
turas tenemos entendido que no 
anda muy sobrada de dinero y sí 
de sobresaltos económicos. 
La octava de abono. Seis toros 
de Aleas. Fortuna (lalelj.B.jara- gulannente con el capote, hizo 
no (¡ole\) y Armillita Chico (¡ole!;. 
La viuda del señor Aleas envió a 
Madrid una corrida preciosa de 
tipo. Los seis toros negros, finos, 
lustrosos, bien criados. Cuatro 
mansos, de toda mansedumbre; 
el segundo fogueado; uno bravo, 
el quinto y otro bravísimo, noble; 
toro ioeal, el sexto. 
Los tres matadores nos dieron 
una media corrida que cuando 
arrastraban al tercer xoro¡i coinci 
mismo reaccionario de la de-
recha y el de la izquierda, 
que ni sienten ni quieren la 
República. 
Los mas, porque odian su 
Todo lo suple la ciencia, me-
nos la virlüd.—Campoamor. 
Las formas de esclavitud son 
diversas. La más insoportable 
La más tiránica, el 
vez, unidos en promiscuación 
incivil, infame y criminal. 
(Del Radical Socialista, de Valencia). 
iMtililliiM^ 
Estar suscrito a 
es tener la certesa de es* 
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, con/lie tos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc , etc. lo en 
coarrá el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vea el de más am-
plia información. 
ttOUlUÍUUUlMMilQI K ï l l O m ^ ^ 
Se vende 
democracia, y los otros, por- a ^ z 
. . J j . . 'amor, 
que ni la comprenden ni les — 
sirve para su medro personal. La mujer que se envanece de 
Y por eso, en ¡a aspiración de su belleza demuestra por sí mis-
derrocar el régimen democra- ma Que no tiene mayor mérito, 
tico para instaurar sus dicta-1 — 
duras, los dos extremismos! Mira dentro de tí. Dentro de tí 
reaccionarios, empujan a la¡está ,a fuente del bien que en-
contrarás excavándote a tí mis-
mo. 
Los defectos, pasiones y ape-
; titos se personifican del mismo 
i modo que los fenómenos natu 
rales externos. 
De todas las pasiones, los ce-
los, son los que exigen servicios 
más penosos y la que dá sala-
rios más amargos. 
La belleza es el primer pre-
sente que la naturaleza otorga a 
las mujeres y el primero que les 
quita. 
La mujer no tiene tantos me-
dios como el hombre para defen-
derse de las falsedades y calum-
nias. 
Qué mejor propaganda para 
el divorcio que el mismo matri-
monio? 
Ser indulgente con el vicio es 
conspirar contra la virtud. 
V E N D O P I A N O 
fué una filigrana mejicana con 
incrustaciones de oro y nácar. 
Y hasta él miércoles, que teñe-
mos festejo grande: Un mano a 
mano entre Marcial y Ortega, 
con toros salmantinos. Y el vier 
des otro golpe al aficionado de 
buena voluntad. Debut de la ga 
nadería de Marcial Lilandi, para 
Villalta, Cagancho y Manolo 
Bienvenida. 
Hay que aprovechar el momen-
to taurino, que ha elevado de 
temperatura ese demonio de pa-
leto.—MANOLO MADRID. 
TETÜAN 
Novillos de Zabailos. Cester, 
Contreras y «I debutante Oi-
íanilio de Cama 
A la hora de empezar lanovi 
Hada hay una gran entrada. 
Los novillos, de Zabailos cum 
plieron, pero ios seis enseñaron la 
oreja ae la mansedumbre, esa 
oreja que cortan los toreros, otro 
dia, porque el domíogo ninguno 
de los tres pudo cortar nada. 
Cester en su primero, toreó re-
Don Vicente Gómez ¿ 
ciño de Valderrobr^s h V | 
puesto recurso coatenci''^f 
nistratívo contra provin ^ 
Gobierno civil de esta n ^ H 
de 20 d2 abril último adm^ 
la cantidad de 867'45 pes ^ 
mo importe de la expro?Cc 
forzosa de una finca enclav1 
los terrenos del otro ) 
Viaducto, de esta ciudad lado 
Año II. 
gobernantes pueoen consen- Mán«i« - ~ 
? r , ^ A A Aiaquina d;í Í S ^ n b i r .Undeiw.;od en i iai' jorables condicionen H£ 
tir que por un malentendido , buen s m n ^ , ^ ^ - • r. • ^ua,cloncs ^ 
. tuso. Facilidades de p a g o 
concepto de la l.bertad sel R ^ a t. « t a A b s t r a c t o / Rizón: c a A d a i n i s t f a c ' i ó n . 
diendo con una lluvia torrencial, 
nos llegaba la barbilla a los cal-
cetines y el agua al cuello. 
Fortuna a grito vivo, toreó de 
muleta a su primer toro, como se 
toreaba hace veinte años; luego 
pinchó varias veces, se alisó la 
melena y se fué a devolver la 
muleta, tan fresco y tan peinado. 
Be jarano con el toro fogueado, 
anduvo valentón y ss deshizo del 
criminal animailto de un pincha-
zo, una media y un descabello. 
Nada entre dos pucheros. 
Armillita, en el tercer toro, to-
do desmayo según costumbre de 
la casa hizo un simulacro de fae-
na de muleta, pincnó un par de 
veces y remató su estúpida (per-
don) labor, con una estocada en 
el cuello. Entonces fué cuando 
las nubes para borrar aquella me 
dia corrida se despacharon a pla» 
cer volcando sobre la plaza las 
cataratas del Niágara. 
Los tendidos se quedaron de-
siertos, y al saür el cuarto toro y 
ver cómo estaba el asunto de hú 
medo, en poco estuvo que no se 
volviera a los toriles. 
Fortuna a ese toro no quiso em-
paparlo con la muleta, bastante 
lo estaba ya el ammalito y lo des-
pachó de cualquier manera. For-
tuna, ya no es de este mundo tau 
riño; subió al cielo para la afición 
hace muchísimo tiempo. ¡Que allí 
nos espere muchos añosl 
Bejaraño en el quintó — toro 
bravo y dócil—compuso algo el 
paso doble que se nos había tor 
cido, con una faena valiente y re 
posada que remató de una gran 
estocada. (Ovación y vuelta). Y 
el que enderezó del todo el paso 
doble, fué el melancólico doncel 
Armillita Chico. ¿Qué no lo creen 
ustedes? Puts créanlo, palabra de 
espectador imparcial. 
El desmayado mejicano, brindó 
al público su faena brillantísima. 
Cuatro naturales, fueron sencilla-
mente asombrosos. Una faena 
larga de torero largo, que fué 
desarrollándose bajo una ovación 
clamorosa. Pinchó varias veces y 
ese desacierto en el momento su 
premo le arrebató el éxito gigan-
tesco que hubiera logrado Pero 
descontando este fallo, la faena 
una faena embarullada y con el 
estoque se embarulló más, por-
que no sabía si era él el que tenía 
que pinchar ai toio o era el toro 
el que tenía que pincharle a él. 
En su segundo támbién estuvo 
muy regularmente con todo. Este 
Cester todavía no se ha conven 
cido de que para ser torero... ha-
ce falta ser torero y que quien ha-
ce un cester, hace ciento. 
Contreras, en su primero regu 
lar con el capote, apañadito con 
la muleta, para un pinchazo y una 
estocada. 
En su segando, apuntemos en 
su haber uos verónicas buenas. 
La faena de muleta fué un prodi-
gio de idiottz taurina, no supi-
mos quién fué más idiota, si el 
toro o el torero, aunque vamos a 
atrevernos a asegurar con todos 
los respetos que ió fué el público 
por ir a la Pinza de Toros de Te-
tuán. Entro a matar varias veces 
y cuantas veces entraba tantas 
veces salía, pero no tienen usté 
des idea de cómo salía, como para 
quedarse en casa y no saur. Una 
estocada, otra asomando por ei 
brazuelo y uu descabello a la se-
gunda. Y a casa que llueve. Un 
consejo al cabaütro Contreras: 
que no salga ios uomingos y sobre 
todo que no se le ocurra ir a ia 
Plaza de Toros de Tetuáu, porque 
sí va éi no va a ir ei público. 
Gitauillo de Cama, a su primero 
lo lanceó bien y en el primer qui-
te por poco resulta Gitaniilo üe 
Cama... de operaciones, porque 
salió cogido y Cofre ie evitó de 
una cornada segura. La faena de 
mulfeta fué un desastre y con el 
acero otro desastre (bronca). En 
su segundo repitió la hazaña con 
la muieta y con eí estoque y salió 
de ia plaza bajo una bronca impo 
nente.--VALlE. 
VISTA ALEGKifi 
Novillos de Zabailos buenos. 
Tomás Belmonte superior en su 
primero. Ovación y vuelta. En su 
segando también estuvo muy 
bien. Dió la vuelta al ruedo. 
Niño del Barrio bien y regular 
Toreri, muy bien en el prim.ro y 
bien en ei segundo. 
El día 11 se verán ante eiT 
bunal de Derecho dos causas 
Una procedente deiW^'1 
Albarracín, por hurto, contr!? 
món Benedicto y otra de Tem, 
por robo, contra Tomás Cas! 
y otro. ^ 
Actuarán de defensores i 
señores Feced (don Luis) y Ï 
cente (don Pedro), respectiv 
mente. 'Ta 
El día 13 se verá ante elTrii,,. 
nal del Jurado la causa del w ' 
do de Valderrobres, seguia cl' 
traAvelino Blasco, por homicL 
dio frustrado. 
Actuará de defensor nuestro 
director don Gregorio Vilateia. 
ne y 
En cumplimiento del reglamea. 
topara la ejecución de la ley de 
Epizootias, se declara oficialmen. 
te extinguida la enfermedad IB. 
fecto contagiosa llamada Infitun. 
cia, en el término manicipalde 
Samper de Calanda, habiéndose 
practicado la desinfección en los 
locales donde se encontrábanlos 
enfermos. 
Se declara oficialmente lae&. 
tencla de la viruela en el término 
municipal de Ailepnz. 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Sds toros deicooae(leLa Cor_ 
qae resu taroa superiores. 
o^dxr;e'rabodeise-
dos orejas en el piimeroy£losorejàseael 
do Ortega también las dos orejas 
a cadauao desús toros. La corrí-
da ha sido la mejor que se ha vis 
inauguró. El público salió locode 
entusiasmo. 
RARCELONA 
Murubes buenos. Ricardito 
González c u m p l i ó . Niño de la 
Brocha bien. Pepe Gallardo tuvo 
un éxito resonante. En ei primero 
dió dos Sueltas al ruedo y dorante 
la faena sonó la música. £Q su se-
gundo superó el éxito cortando 
las dos orejas y el rano, saliendo 
en hombros hasta la calle. 
ZARAGOZA 
Novillos de Alipio Pérez Taber-
nero que resultaron buenos. Niño 
del Matadero tuvo un éxito cla-
moroso en t.us üos toros. Sus üos 
faenas de muleta fueron dos ova-
ciones continuadas y ci ruedo se 
llenó de prendas y ue sombreros. 
Cortó ias dos orejas y ei rabo ae 
cada uno de sus toros. Maravillas 
cumplió en su primero y estuvo 
bien en el Stgundo. 
Gitaniilo ae Tnaua II ¿ia suer' 
te, putsle tocaron los dos toros 
más difíciles. El público sano 
muy satisfecho ae la corrida. I-a 
plaza estuvo llena. 
Simao 
II 
un 
VAIiMCIA 
Pablo Romero buenos 
da Veiga bien. Féux Rodríguez 
en su primero desastroso, o.y'ó» 
aviso; en su segundo, taiabi 
mal. 
Antoñete Iglesias en su pri016' 
ro estuvo muy bién, lo mató 
una gran estocada y oyó una ova 
de 
ción. En su segunao - , 
clavar dos pares de oanderilias j 
después 
bue-
de 
en esta plaza desde que sel lluvias. 
cambio, inmensos, hiza una 
na faena de muleta y lo 21310 
una gran estocada. Salló en h"» 
bros de la plaza. 
SÜRDJÏÏOS y OVl i^0 
Las corridas anunciadas 
tas plazas f aeron sus 
es-
poi" 
Dolor y sa 
la insensatez 
miso insti* 
nombre de u 
aciertaa v 
dueles ciega 
¡lo, anos hom 
ala calle con 
doia. ¿Quién 
qué oculta d 
rebeldía, que 
Manchase i t 
¿Quién se ap> 
ciencias, de • 
su desespera. 
no. Los obrer 
sinan. Loso 
cara a cara, ¡ 
ün puñado dt 
empujan los i 
nen ley, ni J 
quiera a lo r. 
semejantes: , 
vulgares del 
coimitidos ei 
el «sistema» 
provocador . 
busca en esta 
de crimen, ai 
el avance ordt 
cable del vera 
la revolución, 
ra de los Dt 
bajo el signo 
bllca. 
En esa luc 
asesinar todo 
nario que ani 
publicarlo. Y 
incautamente 
bres de buei 
mueren sin L 
que alas poc 
los ojos y ate 
unas madies 
hijos de sus e. 
jor y lo más p 
ie su amot y 
Estar s 
Repí 
es tenei 
tar al 
cuanto 
provim 
les, co 
obreros 
cosl eco 
sucesos 
contrar 
el perió 
rada en 
a la ve. 
pita inj 
Q»tos tacüita. 
^«sta capital: 
Tett»peraturE 
^ 0 8 , 
l.üma 
^eeción del 
^re8ión atmoi 
^ r r i d o del 
